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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Virginia, Roanoke, Vine growing at edge of Sugarloaf Mt.
road., 1962-09-15, Ebinger, J., 4046, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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